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Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk : 
1. Suamiku tercinta SRIYONO ADI SAPUTRO terimakasih atas kasih sayang, 
do’a, biaya, dukungan serta ijinnya. 
2. Ayah dan Ibuku tercinta, terimakasih atas kasih sayang, do’a dan 
dukungannya.  
3. Mertuaku tercinta terimakasih atas pengorbanannya selama ini yang telah 
merawat dan mengasuh anak-anakku. 
4. Anak-anakku tersayang SALISTIA MUSTA’ANI, AISYAH RISKA 
RAHMAWATI, NAFAIRA AZAHRA jadilah anak yang sholeha, cerdas, 
rajin belajar demi masa depan yang cerah. 
5. Semua Dosen, terimakasih telah memberikan ilmunya selama ini dan 
semoga bermanfaat. 
6. Keluarga besar Kelompok Bermain Tunas Melati 1, terimakasih atas do’a 
dan dukungannya. 
7. Teman-temanku UMS angkatan 2008, yang tidak dapat disebutkan satu per 
















“…Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain, dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap…” (QS. Alam 
Nasyroh: 6-8) 
 
“…Hai orang orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan 
yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya 
kamu mendapat keberuntungan…” (Al-Ma’idah: 35) 
 
Masa kanak-kanak yang bahagia adalah salah satu hadiah terbaik yang dimiliki 
orang tua untuk diberikan kepada anak mereka (Mary Cholmondeley) 
 
Hal terbaik yang dapat anda berikan kepada anak-anak selain kebiasaan yang 












Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
        Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul ”Upaya 
Peningkatan Kemampuan Sosial Anak Melalui Kegiatan Bermain Peran Pada 
Anak Kelompok Bermain Tunas Melati 1 Purworejo Celep Kedawung Sragen” 
ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi 
Besar Muhammad SAW. 
       Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat 
bantuan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan 
hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:  
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2.  Dra. Surtikanti, SH. M.Pd.selaku Ketua Program Studi Pendidikan Anak Usia 
Dini Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs.Djaelani, M.Pd. dan Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd selaku pembimbing I dan 
pembimbing II. 
4. Bunda Ratna, selaku kepala Kelompok Bermain Tunas Melati 1, Purworejo 
Celep, Bunda Lia selaku wali kelompok Anyelir 2 yang telah banyak 
membantupenelitian dan penyusunan skripsi ini. 
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5.  Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
 
        Teriring do’a, semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang telah 
diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan keridhoan Allah 
SWT. Semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan 
khususnya Pendidikan Anak Usia Dini dan bagi saudara-saudara yang telah 
membacanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna 
dan masih terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang 
membangun guna visi kedepan dari para pembaca sangat penulis harapkan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
       Surakarta, Juli 2012 
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Sukarsi, A520081049, Program studi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 120 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosial anak melalui 
kegiatan bermain peran di Kelompok Bermain Tunas Melati 1 Purworejo, Celep, 
Kedawung, Sragen. Subyek penelitian ini adalah seluruh anak kelompok Anyelir 
2 Kelompok Bermain Tunas Melati 1 Purworejo Celep Kedawung Sragen tahun 
ajaran 2012 yang berjumlah 11 anak. Data dikumpulkan melalui observasi dan 
dokumentasi. Analisis data secara deskiptif kualitatif dengan model alur yang  
terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata kelas pada Prasiklus, Siklus I, Siklus 
II, dan Siklus III = 1,6; 2,1; 2,6 dan 2,9. Berdasarkan data di atas penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa kegiatan Bermain peran dapat meningkatkan 
kemampuan sosial pada anak Kelompok Bermain Tunas Melati 1 Purworejo 
Celep Kedawung sragen tahun 2012 ditinjau dari pencapaian nilai KKM 2,6 
menunjukkan Prasiklus, Siklus I, Siklus II, dan Siklus III = 2 anak, 5 anak, 7 
anak, dan 9 anak atau 18%, 45%, 64%, dan 82%. 
 
Kata kunci : Kemampuan Sosial, Bermain peran, Anak Kelompok Bermain. 
 
 
 
